




ANALISIS KAJIAN PELAKSANAAI\I DAIY KEBERKESANAI\I DASAR
PEMBASMIAN KNildISKINAI{ OLEH PERBADANAI\I ISLAM JOHOR (PIO
4.L Profil Responden Perbadanan Islam Johor (PI{
Seramai 80 orang yang bekerja di Perbadanan Islam Johor (PII) iaitu terdiri
daripada anak-anak Syarikat Presind Holdings Sdn. Bhd. dan Insist Amilat Sdn. Bhd.
Dapatan kajian bagi profil ini meliputi jantinq umur, pekerjaan dan status pendidikan.
Jadual4.I.l Bilangen dan Peratus Reslmnden Mcngikut Jantina
Berdasarkan kepada jadual 4.1.1 di atas, daripada jmlah responden yang dijadikan
sebagai sampel kajian didapati kaum wanita lebih ramai terlibat iaitu seramai 44 orang
(55o/o) berbanding kaum lelaki yang hanya seramai 36 otang (4sY}.Keadaan ini
berlaku mungkin di PU sendiri mempunyai lebih ramai pekerja wanita Manding
pekerja lelaki mereka.
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Jadual 4.1.2 menunjukkan bahawa umur responden bennula dari 20 tahun sehingga 60
tahun. Jika dilihat tidak terdapat responden lelaki yang berumrn di bawatr 20 tatrun.
Manakala responden wanita yang berumur di bawah 20 tatnm pula hanya I orang
Q.3o/o) yang diperolehi. Untuk responden lelaki yang berumrn 21 tahun hingga 30 tahun
adalah seramai 17 orang (47W yang nrana merupakan kumpulan umur teramai bagi
keselunrhan responden lelaki. Bagi responden wanita yang berumur 21 tahun hingga 30
tahun pula adalah seramai 25 orang (56.8%). Kumpulan ini adalah kumpulan umur
teramai bagi keseluruhan reslnnden wanita. Bagi kumpulan umlr responden lelaki yang
berada di antara 3l tatrun hingga 40 tahrm dan 4l tatrun hingga 50 tahun pula jumlahnya
adalah sama iaitu 7 orang (19.4%). Akan tetapi keadaan yang berlainan pula bagi
respnden wanita yang berumur di antara 31 tatrun hingga 40 tatrun dan 4l tahun hingga
50 taltun masing-masing berjumlah12 orang (27.3yo) dan 6 orang (13.6%0). Responden
yang krumur 5l talrun hingga 60 tahun hanya diperolehi di kalangan lelaki sahaja
seramai 5 orang (14o/o). Secara keseluruhannya jumlah responden adalah terdiri
daripada kumpulan yang mempunyai kemarnpuan yang cukup untuk mengeluarkan
tahap poduktiviti yang sebaik mungkin. Ini menunjuldcan falcor kematangan unur
memainkan peranan penting dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang
oleh PIJ.
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Jaduel4.l3: Bilengan dan Peratus Rcsponden Bedasrrtan Latar Belakang
Pendidiknn
Daripada jadual di atas peringkat pendidikan yang paling nendah pernah dipe,rolehi oleh
responden kajian ialah peringkat sekolah menengah. Responden lelaki yang
memperolehi penaiditl peringkat sekolah menengah adatah seramai 15 orang (41.7a/o),
manakala responden wanitanya pula seramai 14 orang (3l.S%o]l. Hanya I orang e.3W
sahaja responden yang memperCIlehi pendidikan di peringkat politeknik iaitu responden
wanit& Pada peringkat maktab atau kolej pula jumlah responden lelaki seramai l0
orang Q7 .}yr) dan jumlah responden wanita pula semmai 12 orang Q7.Z{r).Bitangan
responden lelaki yang memperolehi pendidikan peringf@t universiti tempatan atau
universiti dalam negara adalah s€ramai 11 orang (30.5%). Mmakala responden
wanitanya yang berpendidikan peringkat universiti t€nopatan seramai 16 orang (j6.44o).
Bagi responden yang memqperolehi pendidikm peringkat rmiversiti luar negara adatatr
I orang sahaja iaitu responden wanita Walau apa pun atau peringkat mana pun
pendidikan ymg dimiliki oleh setiap responden, yang penting di sini ialah mereka dapat
memberikan maklum balas yang tepat berdasarkan kepada soalan yang diajukan kepada
mereka
I.ellki Wrnita
Pendidikan Frekuensi Peratus Pendidikan Frekuensi Perafus
Universiti Luar
Negma
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Krtegori Mengctahui Peratus Tidak
Mengctahui
Peratus Jumlrh
Lelaki 2l 26.254/o l5 r8.75% 36 e1a/o)
lVanita 30 375% t4 t7 
-5% 44 (ssw
Jumlrh 5l 63.75o/o 29 36.25% 80 (1009'0)
Jrdurl4.l.4z Bilnngan dan Peratus Rcslmnden Yang Memahami Definisi
Kemiskinan
Dalam jadual di atas me,nrmjukkan pe,ratusm responden yaog mengetahui dan tidak
me,ngetahui defrnisi kemiskinan. Bagi responden lelaki mengetahuinya sebanyak 21
omng Q6%) dan rcsponden wanita yang mengtatruinya seramai 30 orang (3870). Antara
definisidefinisi kemiskinan yang dinyatakan oleh responden antaranya kenniskinan
berrraksud kemampuan atau kekurangan sesuatu perkara dalaur kehidupan seorang
individq relatif mengiht keadaan dan kesempitan. Pendapatan yang tidak dapat
memenuhi keperh'an LAWn. Kenniskiaan ialah berpendapatan rendah kruang daripada
RM80.00 sebulan, pendapakn seseorang yang kurang dari RM500.00, miskin hart4
kemiskinm ialah pendapatan isi nmrah b€rada di bawah garis paras kemiskinan iaitu
RM500.00. Taraf hidup yang rendah dengan pendapatan gaji RM75.00 sebulan"
pendapatan tidak mencukupi untuk menyara kehidupan, kemiskinan merupakan suahr
keadaan di rnana seseorang itu kekuangan bahan keperluan asasi seperti makanan,
pakaian dm kediamm juga daya pengeluaran ymg dapat me,njana
kemiskinan adalah ketidakupayaan dalarn menanggung kehidupan dengan lebih
sempunra dan teratur. Dalam kata lain kekurangan dari segi dan sebagainy4
kemiskinan adalah berpendapatan kurang daripada RM600.00, pendapatan setakat
cukup makan (di bawah tahap sederhana), keadaan hidup yang tidak berduit, merreka
yang hidup susalU mereka yang tiada tempat tinggal, pendapatan yang kurang dan tiada
pendagao" taraf kehidupan yang tidak mengcukupi rmtuk keperluan asas, kqerluan
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Lelaki Wanita
Sumber Jumlatr Perafus Sumber Jumlah Peratus
Mata pelajaran di
sekolah
1l 3r% Mata pelajaran di
sekolatr
t2 274/o
Melalui rakan ) t4% Melalui rakan 8 l8s/o
Majalalu jurnal dan
buku
7 l9Yo Majalah, jurnal dan
buku
t2 27%
Televisyendan radio 6 17% Televisyen dan radio 6 l4o/o
Internet 7 19% Internet 6 I4o/o
Jumlah 36 lWo Jumlah 44 l00,o/o
individu dan keluarga yang serba dari segi kewangan dan keperluan-
keperluan asas, golongan yang susah dari segi pendapatan, pendapatan yang tidak
mencukupi, kekurangan dari segi asas dan kehendak.
Jadnal4"l5: Bilrngan dan Peratus Responden Yang Memperolehi Perkstean
Kemiskinen
Jafual di aras menunjukkan kepelbagaian sumber yang didapati daripada perkataan
kemiskinan iaitu bagi responden lelaki meogetahui perkataan miskin daripada mata
pelajamn sekolah seramai 1l orang (3lo/o). Mengetahui perkataan miskin daripada
rakan-rakan seramai 5 orang (14W. Disamping itu 7 orang (ly/a) diperolehi maklumat
kemiskinan melalui jumal dan buku. Manakala televisyen dan radio mencatat jumlah
serarrai 6 orang (l7Yr) dan internet pula ialah berjumlah T orang (lgyr). Bagi responden
wanita pula perkataan miskin didapati daripada mata pelajaran di sekolah seramai 12
orang Q1W, melalui rakan 8 orang (18%o), 12 orang (27o/o) memlalui pembacaan jumal
dan buku. Disamping itu penggunaan televisyen dan radio serta internet masing-masing
seramai 6 omng (14o/o).
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Jantina Mengehhui Peratus Tidrk Peretus Tidak
Pasti
Peratus
LelaH 25 3l% 0 Aa/o l l l4a/o
\ilanita 26 33% 3 4Yo l5 l9o/o
Jumhh 51 640/o 3 4% 26 33%
Jaduel4.l.6: Bilangun dan Peratus Responden yang Mengetrhui viri dan
Matlamat PIJ
Dalam jadual di aas menrmjr*kan peratusan responden yang mengetahu visi dan
matlamat PU sebagai sebuah badan pembasmian kemiskinan. Bagi lelaki bilangan yang
mengetahui ialah seramai 25 orang (3lo/o), bilangm resonden lelaki yang tidak
mengetahui visi dan misi PU tidak ada Hanya ymg tidak pasti ialah seramai ll orang
(l4W- Bagi responden wanita pulq bilangan yang mengetahui alatr seramai 26 amng
(3370). Tidak mengetahui hanya seramai 3 omng (4olo) dan 26 onng $VA yang tidak
pasti,
Jadud 4.132 Silengen den Peretuc Reclnndcn Yang Mengetahui Perenen pIJ
Secara Keceluruhan
Jadual di *as menrrfukkan jumlah pentusan responden yang mengetahui peranan pIJ
s@ara keselunrhan, didapati responden wanita yang mempmyai j,rmlah yang ramai
iartu 27 orang (34W berbanding lelaki 20 orang (zs@.Tidak mengetahui bagi
responden wanita ialah se'ramai 7 orang (9yo) beftanding lelaki hanya 2 orang (3yA,
manakata lelaki yang tidak pasti mengBtahui peranan PIJ ialah seramai 14 orang (l8olo)
berbanding wanita seramai 10 orang (13W.
t34
Jantina Ye Pentus Tidrk Peratns Tidrk
Pasti
Perrtus
Lelrki 20 25o/o 2 3o/o t4 l8o/o
Wenita 27 34o/o 7 T/o 10 r3%
Jumlah 42 Sf/o 9 t2% 29 3ls/o
Jentina Ye Poretus Tidrk Pcretus Tiilek
Pasti
Pcrrtus
Lehki I 3o/o 26 724/o 9 254/o
Wanita J 7% 30 68% 11 25%
Jumlah 4 Itr/o 56 14ff/o 2l SU/o
Jedu*14.18: Bihngan drn Peratus Reeponden Yang Berpendrpet Tugfs PH
Setakat Membasmi Kemiskinan
Jadual di atas menunj'rkkan peratusan menyatakan aktiviti PIJ adalah rmtrk
pembasmian kemiskinan satrqia Jumlah yang menyatakan tidak ialah seramai 39 orang
(6Sy") berbanding dengan lelaki seramai 26 orang (72W, responden menyatakan selain
daripada aktiviti pembasmian kemiskinm ada juga aktiviti yang lain seperti pogram
celik IT, prograrn membudayakan al-Qran daa al-sunnah dan perubatan dialisis. Bagi
png menyatakan 'ya' aktiviti PU hanya untuk kemiskinan sahaja ialah
s€ranrai 3 orang (77o) berbanding lelaki satu orang mhaja (3yrj. Wanita mencatat
jumlah seramai 11 orang Qsy") berbanding lelaki hanya 9 orang QSYv) yamre
menyatakan kurang pasti.
Jaduel 4.1.92 Bilangan dsn Perrtus Responden Yang Mengetahui Sumber
Rujukan Utamr Tentang PembasmiNn Kemiskinan
I
L€bki Wenita
Rujukan Jumlah P€ratus Rujukan Jumlatt Peratus
Al-Quran Al-Karim 36 IAV/o Al-Qurail At-Karim 44 lWo
$ahrh Bukfiari 5 l4o/o $ab+ Bu*fieri J 7o/o
$ehrh Muslim 3 f/o $ebih Muslim I 2o/o
Srman AbuDaud I 3% Sman Abu Daud I 2Va
Sunan Tirmidhi J 8% Sunm Tturlidhi J 7Vo
Sunan Ibn Mejah 2 6% Sunan lbn Mejatr I 2o/o
SunanNasa'ie I 3o/a SrmanNasa'ie 2 5o/o
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Jadual di atas menrmjul&an peratusan responden yaog menyatakan rujukan utama
menyenaraikan program-program pernbasmian kemiskinan. Bagi lelaki dan wanita
memang lWo adalah sumber rujukan yang utama iaitu al-Quran al-Karim.
Bagi lelaki ymg juga menyatakan rujukan rsama ialah $ahih Bulfied seramai 5 orang
(l4W $ebih Muslim 3 orang ($Vo), Sunan Tirmidhi 3 omng (9yr), Sunan Ibnu Majah 2
orang (6010) dan Sunan Nasa'ie I orang (3W. Manakala bagi wanita pulq bilangan
yang menyatakan mjukan daripada $ebib Bulfied 3 orang (7W. Sunan Tinnidhi 3
orang (7W, $Abih Muslim I orang QW. Sunan Abu Daud dan Sunan lbnu Majah
masing-masing I orang (27o) manakala Sunan Nasa'ie serarnai 2 omng (5olo). Ini
menrmjukkan pihak PU sememangnya mer{adikan al-Quran sumber rujukan utama
dalam pembasmian kemiskinan. Naurun lcurang menitik beratkan rujukan hadith.
Jrduel4.1.l0: Bilangan dan Perrtus Responden Yeng Mengetahui PIJ Pcmah
Menghedrpi Masalah Kewangan
Berdasartan kryada jadual di atas dapatlah difahami babawa terdapat ffigai-bagai
alasan yang diberikan oleh para responden berkenaan dengan soalan yang diajukan
kepada mercka Bagi responden lelaki yang meirgetahui PU prnah menghadapi
masalah kewangan seramai 7 orang (l9.4yo). Seramai 20 orang (55.6W pula meirjaruab
tidak Manakala yang selebihnya seramai 9 omng QSyr) pula merfawab tidak pasti.
Bagi responden wanita pula hanya seramai 10 orang Q2.7yr) yang megetahui PU
pernah mengalami masalah kewangan sebelum ini. Dalacr pada itu seramai 18 orang
(40.9Va) merfawab tidak. Manakata yang selebihnya seramai 16 orang pula meujarmab
Jantine Ya Peratus Tidnk Pentus Tidrk
Pasti
Peretus
Lel*ki 7 19.4% 2A 55.60/o 9 254/o
Wanita l0 22.7o/a 18 40.9o/o t6 36.4o/o
Jum|lrh l7 42.14/o 38 96.5o/o 25 61.4%
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tidak pasti" Bagi kakitangan ymg menjawab tidak pasti ini bokemmgkinan mereka ini
merupakan pekerja yang baru sahaja bekerja di PU. Bagi mereka yang telatr lama
ber*hidnx di PU lebih mengetatrui situasi yang pernah berlaku di sini selama merelca
bertugas.
Jrdurl4.l.11: Bileugen den Peratus Responden Yeng Mengctahui pIJ
Mcnjalen Prognm Lair Selrin Program pembengunen Insan
Jadual di atas menrmju**an responden penubuhan pU tertwnpu
kepada pembangunan insan atau lain-lain pembangwran. Seralnai 6 orang (l7yo)
menyatakan 'ya' bagi responden lelaki, sebanyak 22 onng (6lyo, menyatakm tidak
dm hanya 8 orang {nW sahaja menyatakan tidak pasti. tdanakala 12 ormg wanita
Q7y") menyatakan'ya' 17 orang (39/o) yang menyatakan'tidak' dan 15 orang (34o/o)
menyatakan tidak pa*i. Secara keseluruhannya responden menyatakan penubuhm PU
tidak hanya menumpukan k€pada insan sahaja tetapi jusa k€pada
pembangunan sosio ekonomi. Pihak PU juga terlibat dalam pembinaan sekolah agama
kerajaan Johor, projek perladangan dan pengkorporatm anak-anak syarikat.
&dnsl4.l.l2: Bilengen dan Peratug Responden yeng Berpcndaprt Tugrs pIJ
Bortanggungieweb sepcnuhnya rlalam prugnm pembsrmian
Kembkinan
Jantina Ya Pentus Tidek Pentus Tidek
Pasti
Peretus
Lchki 6 17a/o 22 610/o I 22o/a
Wrnita t2 27o/o 17 39o/o 15 34o/o
Jumlrh l8 44Yo 39 lWa 23 56s/a
Jantine Ya Peratus Tidak Peretns Tidok
Parti
Peratus
Lclr*i 9 25o/o t7 47o/a l0 ZV/a
r37
Wanih 6 l4o/o 2A 45% 18 4lo
Jumlah 15 394/o 37 92Yo 28 69f/o
Jadual di atas molrr4iuktan pandangan responden teftadap PU yang bertanggungiawab
sepenuhnya dalam progam kemiskinan. Seramai 9 orang Q1o/o) menyatakan 'ya',
disamping ittr responden lelaki me,nyatakan 'tidak' ialatr seramai 17 orang (47o/o) dan
'ddak pasti' ialah seramai 10 orang (4|'/r).Bagi lesponden wanita yang menyatakan
'ya' adalah seramai 6 orang (l4o/o), seramai 20 orang (45yo) menyatakan 'tidak' dan
ntidak pasd' seramai 18 orang (4lo/o). Secara keselunrharmya responden menyatakan PU
badan yang ditubuhkan tidak sepenuhnya untuk pembasmian kemiskinan kerana:
i. Ada badan-badan berkanun lain yang bertanggungiawab dalam program
pemhsmian kemiskinan seperti Majlis Agama Islam Johor (MAII).
ii. PU hanya membantu segelintir sahaja daripada sebahagian besar kes
ksmiskfuan sejajar dengan peruntukftan png ada. Program yang diafir
juga perlu dipastikan tidak Mindih dengan Franan agensi yang lain-
PU bul€n sahaja kanggungiaqrab dalam program pembasmian
kemiskfuun malatr bertanggungiawab meningkatt<an sosio ekonomi orang
Islam dalam negeri Johor. Selain daripada itu ada beberapa lagijabatan
atau Man-badan kerajaan yang bertanggungiawab strara langsung atau
tidak langsung dalam pembasmian kemiskinan.
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Jantina Ya Peratus Tidrk Perefus Tidrk
Pasti
Peratns
Lcl*i 24 67s/s 4 l la/o 7 t6%
\ilanlta 16 36o/a 9 2Ao/o 19 43%
Jumleh 4l l03o/o l3 3lo/o 26 59/o
Jadusl4.l.13: Bilangan dan Peratus Rcsponden Yang Bersetuiu Pembesmien
Kemiskinan Memenuhi Hasrat Golongen Yeng Kurrng Bernasib
Baik
Jadual di atas menunjukkan peratusan pandangan-pmdangan yang dikemukakao
mengenai program bantuan pembasmian kemiskinan yang diialankan memenuhi hasrat
golongan yang kurang bemasib baik khususaya ralcyat Johor. Bilangan responden lelaki
yang b€rpendapat 'ya' ialah 24 onng (67W,4 orang (lt%) yang mengatakan 'tidako
dan 'tidak pasti' seramai 7 oraag (16W. Marakala bagi responden wanita yang
menyatakan 'ya' ialah seramai 16 orang (36W, menyatakan 'tidak' seramai 9 orang
(2V/o) dao 19 orzmg (43W m€Nryatakan 'tidak pasti'. Secmakesel responden
menyatakan prograe pembasmian kemiskinan telah mwreuhi hasrat golongan yang
kurang bernasib baik be,rdasarkan pendapat berikut:
PU telah memberikan sumbangan kepada ssfilangan rakyat Johor yang
memerlukan dao PIJ akan cuba memberikan bantuan atar sumbangan
kepdasesiapayang layak rakyatJohor.
Dengan dana yang terhad maka b€otuk dan golongan sasaran jqga t€trad.
PU banyak menekankan progxrm-program peleiar sekolatr agar mereka
britnu dandapat menjamin masa depan.
ll.
r39
iii. Seramai 83.85% rakyat hrang berkemampuan telah menerima
sumbangan pada tahun 2006, dan meningkat sebanyak 75% Wdatahun
2007.
iv. s/alauprm tidak sepenuhnya tetapi bantuan yang diberikan sekurang-
kurangnya dapat beban golongan kurang bernasib baik.
Jrduel4.l.l4t, Bilengan dan Perrtus Rcsponden Yang Pemah Terlibrt llalem
Prognm Anjuran PIJ
Jadual di atas menrmjukkan responden lelaki dan wanita yang terlibat secara langsung
dalam program-program PIJ. Bilangan lelaki yang mengaarbil bahagian ialah seramai
19 oraag (53V") dan yang tidak t€rlibat dalam sebarang aktiviti ssramai 17 orang (47W.
Manakala bilangan wanita ialah reramai 25 orang (57Vt) yang terlibat dalam program
PU dan hanya 19 orang (43yo)sahaja yang tidak terlibat. Antara aktiviti yaog diialankan
ialah majtis Maulidur Rasul, program ibu tunggal, program cefk m, rakan masjid dan
sebagainya
Berdasarkan kepada bahagian C daripada bo.ang soal selidik yang telah
diedarkan kepada kakitangan PU seta anak syarikahya PHSB dan IASB dapatlah
dirangkumkan di bawah ini dapatan yang telah dianalisir oleh pengkaji. Antara dryatan
temebut seperti berikut:
Jrntinr Ye Pcr$tus Tidrk Peratus
Lelaki 19 53% t7 47%
Wtnita 25 57o/o 19 434/o
Jumlrh 44 rcl% 36 X)Yo
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Progrrm Brntuan Yang Ilifalenkan Dibuat Rujukan Atau Penyelidikan
Berdasar*rn Pemintaen Atau Hasret Rakyat Johor Yang Kureng
Bcrnasib Beik
Pengkaji telah cuba mel*ukan beberapa kajim terhadap responden menganai
pentadbiran dan pengnusan PIJ, di mana pengkaji mengajukaq
program'bantuan yang d{ialankan dibuat rujukan atau penyelidikan
berdasarkan p€rmintaaan atau hasrat rakyat Johor, hasil yang diperolehi
antarurya:
Kakitangan PU ditugaskan akan membuat lawatan tertradap pihak atau
individu yang memohon sumbangan dan bantuan.
Rujukan atau penyelidikan juga dibuat berdasarkan keperluan yang amat
mendesak.
lu. hgram ymg dijalankan melalui pengambil alihan dan kerjasama
daripada agensi kerajaan yang lain.
iv. nogam-pogram bantuan yang dijalanlsn sebalragian besarnya adalah
daripada cabutan kes yang dipaparkan di dalam akhbar dan kes tersebut
berlaku di negeri Johor.
r4l
b. Pertadsnen rsllm Johor (PIJ) Mendapet Sumber Kerengan untuk
Membiayai Program Pembasmian Kemiskinan
Hasil kajian fuipada responden menyatakan bahawa sumber kewangan rmtuk
menrbiayai program peurbasmian kemiskinan ialatr:
i. Hasil pung$tao sewa bangrrnan" rumah kedai dan tanah milik pU,
pelaburan dan sumbangan dari anak-anak syarikat milik PU.
ii. Sumber daripda perniagaan yang diceburi.
iii. Pe,rnbiayaan dari kerqiaan.
c. Proredur-Prosedur Yrng Per{u l}ibuat Oleh Pihak-Pih*k Yang Ingin
Memohon Banturn llaripada Perbadrnrn Islam Johor (PIJ)
Pengk4ii juga mengrrtarakan persoalan kepada responden prosedur-
prosedur yang perlu dibuat unnrk memohon bantuan PU, antaranya
i. Perlu mengambil borang permohonan di PIJ dan mengisi borang yang
disediakan.
ii. Bormg-borang yang telah dilengkapkan perlu dilampirkan dokumen-





iii. Permohonan yang telah lengkap diterima oleh bahagaian
iv. Kemudian pihak PU akan membuat pemeriksaan sendiri ke permis
mereka
v. Pihak PU akan melakukan penilaian secara telus dan jujur serta
melaksanakan secara efektif.
vi. Permohonan akan diluluslen adalah dalam masa 2 minggu iaitu 14 hari
waktu bekerja.
d" Sarenen Atau Cadengan Untuk Memanbpken Perbrdanan Islam Johor
(PIJ) Sebagai Badan Berkanun Yang Berperanan Sebagei Institusi
Pembasmian Kemiskinan
Hasil daripada borang kaji selidik responden dari kalangan pIJ telah
mengemukakan dan saranan bagi memantapkan PU antaranya:
i. PU perlu mendapatkan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Johor
(MArO.
ii. PU perlu membuat kajian keberkesanan program-prograrn bantuan yang
diberikan. Perbincangan dengan jabatan dan agensi-agensi serta
pertubuhanNGO untuk mengenal pasti golongan yang tercicir disamping
itu mengelakkan progrun yang sama dijalankan.
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iii. PU perlu mendapatkan sokongan kerajaan negeri dan wilayah dengan
memberikan peruntukkan supaya program bantuan dapat dilaksanakan di
semuaperingkat.
iv. PIJ perlu memberikan peruntukkan yang lebih agar dapat diagihkan
kepada golongan miskin de'ngan jumlatr yang besar serta menambah kaki
tangan di bahagian pembangunan insan.
v. PU perlu menjalankan segala kegiatan pembangrman di dalam bandar
dan luarbandar.
vi. Bagi menrantaplcan PIJ, sumbangan kewangan PIJ dan sokongan
daripada kerajaan negeri Johor adalah diperlukan bagi memastikan
saluran bantuan dapat diagihkan kepada yang berhak kerana peruntu*ftan
keunangan adalah t€ftad.
vii. Srmber pendapatan golongan miskin perlu ditingkatkan dengan
mencipta peluang'pelunng pekerjaan berhampiran dengan mereka
viii. Jabatan agama perlu menyuntik modal bagi menambah Fndryatan PU
supaya PU dapat menenrskan program-program bantuan
ix. Perlu brsama antara agensi-agensi kerajaan yang lain agar
program-progr.m bantuan kemiskinan tidak bertindih.
IM
Memprtenalkm W PU sebagai sehrah badao ya*g memktu
meningkatkan pembang$nan insan dan sosio-ekonomi orang Islam







































































































































































































































































































































































































































































































Jadual di atas menrmjrrkkan laporan peircapaian perlaksanaan projek atau program bajet
oleh Perbadanan Islam Johor (PIJ) dalam pembasmian kemiskinan dari tatrun 2002
hingga 2006.
Jadual 42.12 Peruntukrn Belaniewan dan Pengunaan Begi Bantuan Pehiar
Misldn Sekolah Kebangsaan
Catatan: Bil. - Bilangan
Prog. -Program
P.S - Penerima Sumbangan
Caf -Catatan
Antara prcgrrm-program yang dilaksnakan oleh PU ialah sebanyak 19 progra$r.
Program pertarna ialah Bantuan Pel4iar Miskin Sekolah Kebangsaan yang rnana
diperuntuldcan sebanyak RM149,000.00 pada tahun 2003. Pada tahun ini jumtah pelajar
yang memohon bantuan seramai 2 212 orang. Jumlah sumbangan yang tetah
dikeluadcan sebanyak RMI15,302.54. Di sini dapat kita lihat jumlah sumbangan lebih
banyak dripada jumlah yang diperuntukkan. Untuk menrolpung kekurangan ini pihak
PU terpaksa mengambil jumlah bahagian lain yang rwma
adalah lebih kecil berbanding jumlah penmtukkannya contohnya Bantuan Penrbatan
Dialisis dm Bantuan Aktiviti kepaa NGO. Pada 2003, keadaan sama juga berlaku,
jumlah penmtukkan sebanyak RM235,800.00 tetapi jumlah sumbangannya adalah
sebanyak RM318,146.45. Bermulatahrm 2004 bantuan ini telah dimansuhkan.












































Jadual 422r Penrntuken Belaniewan dan Pengun*an Begi Bantuen Pelajar ke
IPTA dan IPTS
Catatan: Bil. - Bilangan
Prog. - Program
P.S - Penerima Sumbangan
Cat. - Catatan
Program yang kedua ialah Bantuan Peleiar ke IPTA dan IPTS, yarg mana
diperuntukkan sebanyak RM50,000.00 pada tahun 20A2. Sebanyak RM24,000.00 diberi
sumbangan kepada 24 otwg pelajar. Pada tahun 2003 pula PIJ memperuntukkan
sebanyak RM60,000.00, tetapi jumlah yang dipohon oleh pelajar seramai 60 orang
makapihak PU terpaksa meftlmFrng penrutukkan sebanyak RM64,078.00. Setenrsnya
pada talun 2003, RM80,000.00 diperuntuHcan dan seramai 76 orang pelajar menerima
sumbangan sebanyak RM69,720.00. Disamping itu pada tahun 2005, sebanyak
RM70,000.00 telah dan sebanyak RM49,450.00 diberikan kepada 58
orang pelajar. Manakala pada tahun 2006, sebanyak RM50,000.00 dan pelajar s€ramai
8l orang diberikan sebnyak RM49,450.00.
Jaduel 423: Pemntuken Belaniawan dan Penggunaan Bagi Bantuen Poleiar
ke Timur Tengeh (Mesir)
Bi
l.






























































































































P.S - Penerima Sumbangan
Cat. - Catatan
tv{anakala program yang ketiga ialah hntuan Pelajar ke Timw Tengah (Mesir).
Pada tahun 2002 sebanyak RM120,000.00 diperuntukkan dan diberil€n sumbangan
kepada 55 orang pelajar berjumlah RM55,000.00. Disamping itu PU mempenrntukkan
RM50,000.00 pada tahun 2m3 dan 2{n4 dan PU t€rpaksa membelanjakan sebanyak
RM58,974.50 kepada 50 orang pelajar pada tahun 2003, bahkan pada tahun 2004
sebanyak RM58,950.00 diberikan kepda 75 orang pelajar. Manakala pada tallm 2W5,
sehnyak RM30,000.fi) diperuntukkan dan seorang sahaja yang menedma sumbangan
RM1,000.00 dan kemudiannya dimansukhkan pada tatrun 2006.
Jadurl42.4z Peruntukal Belenjawen dan Pongunaen Begi Brnturn Modrt
Sekohh Agama d*n Arab
Catafan: Bil.-Bilangan
Prog. - Program
P.S - Penerima Sumbangan
Cafi. * Catatan
hogram yang keempat ialah Bantuan Modal Sekolah Agama dan Arab, Pihak
PU nempenrntr*kan sebnyak RM150,000.00 pada tahrm 20A2 de diberikan kepada
B
il.
Priog 2M2 P,S 200
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sebuah sekolah sebanyak RM8,400.00. Pada tahun 2003, Fruotukkan sebanyak
RM200,000.00 dan l0 buah sekolah menerima RM24,000,00 yang rnana kemudiannya
dimansuhkan pada tahun 2004. Bantnan ini dibuka semula pada tahun 2005 di numa
jumlah peruntul*an sebanyak RM100,000.00 tetapi pihak PU terpaksa membrikan
sumbangan sebanyak RM108,820.00 kepada 5 buah sekolah. Ini adalah kerana kos
rmtnk untuk membuat sekolah adalah tingg. Manakala pada tahun 2006,
sebanyak RM40,000.00 diperuntr*kan oleh PIJ dan jumtah ialah
RM34,210.00 kepada 4 buah sekolah.
Jadual42Sz Peluntukan Belaniawrn dan Pengunaan Bagi Bantuan Yuren
Pelajar Sekolrh Menengah Agama
Catatan: Bil. -Bilangm
Prog. -Program
P.S - Penerima Sumbangan
Cat. - Catatan
Program Bantuan Yuran Pelajar Yatim Sekolah Menengah Agama adatah
program yang kelima pihak PU mmperuntuklran sebanyak RM40,000.00 pada tahgn
2002 dan disumbangkan sebanyak RM40,000.00. Peftelan$aan terpaksa diberikan
melebihi perunt*kan kerana 46 orang pelajar yang memohon amat memerlukan wang
unfirk menyanrbung pengajian. Pada talnm 20A3, telah dipenmtuk&an sebanyak
RM60,0m.00 dan sermai 50 pelajar dibedkan sumbangan b€dumlatr RM57,000.00.
Paa tahuo 2004 pul4 RM70,0m.00 dipenmtukkm oleh PU dan diberikan sebanyak
RM64,950.00 kepada 129 orang pelajar. Disamping itu pada tahun 2005 sebanyak
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RM55,000.m diperuntukkan dan diserahkan sumbangan berjlmlah RM46,400.00
kepada 116 orang pelajar, Pada tahun 2006 pula sebanyak RM39,984.00 dib€rikan
kepada 142 pelajar dari peruntukkan RM40,000.00.
Jrdual42.6z Peruntukan Belanfewan dan Penggunaen Bagi Bantuan Yuran
Pelajar Mistdn Sekol*h Menengrh Agama
Catatan: Bil. - Bilangan
Prog. *Prograrr
P.S - Penerima Sumbangan
Cat. * Catatan
Program keenam ialah Bantuaa Yuran Pelqiar Mskin Sekolah Merengah
Agama Pada tahtm 2W3, PIJ mempenmtukkan sebmyak RM40,000.m dan
disunrbangakn kpada 402 orang pelajar. Pihak PU t€rpalsa mernberi sunhngan
melebihi penmt*kan dan diambil dari penrntrkkan lain yang tidak melebihi
sumbangao sryerti Bantuan Modal Masjid dan Surau dan Prcgram Membudayakan Al-
Qurm. Per{<ara yang sama bedah pada tatnm 2W4, pihak PU terpaksa menganrbil
perunt*m yang lebih dari sumbangan yang lain iaitu berjumlah RM31,760.00 dari
peruntukan sebenarnya Rhfi10,000.00 kepada 309 pelajar. Pemohonan daripda pelaiar
adalah begltu ramai pada tahm ini. Manakala pada tahun 2005, dipenrntukan sebanyak
RM40,000.00 dan disrmbangkan kepada kepada l99 orang plajar sehnyak






































































Jadual42.7z Pemntukm Bclaniaw*n den Pengunaan Begi Bantuan Pehiar
Miskin Yang Buta llunf
Catatan: Bil.-Bilangan
Prog. - Program
P.S - Penerima Sunftangan
Cat. - Catatan
Program yang ketujuh ialah Program Bantuan Pelajar Miskin Yang Buta Hunrf.
Pada tatrun 20fl5, PU memperuntukkan sebanyak RM15,000.00 dan disumbangkan
kepada sebuah sekolah b€rjumlah RM10,355.00.




P.S - Penerima Sumbangan
Cat. -Catatan
hogram ICT dan Kursus menrpakan prcgram yang kelapan. PU
memperuntuk*an sebanyak RM60,000.00 dan disumbaqgkan kepada 40 peserta benpa
6 buah komputer yang hmilai RM53,m.00. Disamping itu pada tahrm 2005,
melebihi penmtukan iaitu b€rjumlah RM52,000.00 babanding




















































sebanyak RM60,000.0 dan dib€rikan kepada 74 onng dari 17 buah sekolah b€rjumlah
RM45,063.00 pada tahun 2006.
Jadusl 42,9: Perrrntukan Bel*nirwan dan Pengunaan Bagi Bantuan Modd
Masiid, Surau dan Menaiktaraf Kemudahan Awem
Catatan: Bil.-Bilangan
Prog, -Program
P.S - Pensrima Sumbangan
Cat. *Catatan
Progrm kesembilm ialah Bmtuan Modal Masji4 Surau dan Menaiktaraf
Kemudahan Awam. Pada talnm 2002, pihak PIJ memperuntukkan sebanyak
RM120,000.00 dan diberikan kepada 7 buah masjid dan surau di sekitar negeri Johor.
Manakala sebanyak RIv[200,m0.00 diperuntukan dan didermakan sebanyak
RM%"290.00 k€pada 48 buah masjid dan surau pada tahun 2003. Di sarnping itu
RM62,610.00 t€rpaksa didermakan kepasa 14 masjid dan sumu. Ia melebihi pennrtukan
asal iaitu sebanyak RM50,000.00 pada tahrm 200d,. Hal yang sarna juga b€rlaku pada
tahun 2005, penrntukan hanyalab RM40,000.00 bpi sumhngan yang diberikan lebih
banyak dadpada wbanyak RM44,000.00 kepada sebuah masjid dm 3 $rau.
Bantlan ini dimansrrkhkan padatahrm 2W6.
Bi
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Jadurl 42.l0t Peruntukan Bebniawan dan Penggunaan Bryi Banhran Aktiviti
Kepada NGO




Bantuan kesepuluh ialah Bantuan Aktiviti Kepada NGO. Pada tahun 2W2,PW
memperuntuklcn sebanyak RM80,000.00 dan disumbangkan sebanyak RM25220.00
kepda 21 NGO. Sebaayak RM159,000.00 diberikan kepada 30 NGO melebihi
peruntukan yang diberikan sebanyak RM150,000.00 pada tahun 2M3. Manakala 1lgda
talun 2004,41 pertubuhan NGO telah menerima sumbangan sebanyak RM98,552.?0
dari asal sebanyak RM100,000.00. Pada tahrm 2005 pulq pIJ
mempenmtukkan sebanyak RM130,000.m dan disumbangtan kepada 59 buah NGo
beriumlah RMl16,400.00. Pada tahun 20M, dipenmtukkan sebanyak RM50,000.00 dan
disumbangkan kepada 3l buah NGO berjumlah RLfi19,555.00.



















































































































































Program yang kesebelas ialah Program Membradayakan Al-Quran di mana Pihak
Peftadanan Islam Johor membelanjakan sebanyak RM230,000.00 pada tahun 2002 dan
2443. Masing- masing didermakan kepada 7 buah masjid dan surau trerjrrmlah
RM195,382.99 s€rta RM55,583.63. Program ini didengari oleh 650 000 pendengar.
Rangcangan ini disalu*an melalu rangkaian radio Best 104. Kemudian pada tatnm
2004 diperuntukan sebanyak RM220,000.00. Jumlah pendengar pada tahrm ini seramai
650 000 pendenga. Ranglnian sama jtrga digunatsn iaitu radio Best lM bedmlah
RM170,251.92. Manakala sebanyak RM146,726.62 digunakan dan junlah pendengar
seramai 650 000 melalui rangkai radio Best 104 pada tatrun 2005, pihak PU
memperuntrl&an sebanyak RM115,000.00 dan membelaqfakan sehnyak
RM52.671.04.
Jadual42.12: Penntukrn Belrniawen den Pengunran Begi Bantuen Aktiviti
Masiid, Sureu dan Kitab Agama
Catahn: Bil. -Bilangan
Prog. - Program
P.S - Penerima Sumbangan
Cat. - Catatan
Bmtuan kedua belas ialah Bantuan Aktiviti Masji{ Surau dan Kitab Agama
Pada tahun 2004, PU mula memperkenalkan bantuan ini dan memperuntukan sebanyak



















































kepada 9 buah masjid dan surau Penrntuukan diberikan oleh PII sebanyak
RM25,000.00 tapi terpaksa diberikan sebanyak Rh,f,i5,585.00 kepada 11 buah NGO dan
sekolah pada tahun 2005. Manakala tahun sete,rrusnya pihak PU memperuntukan
RM15,000.00 ddan disumbangkan kepada 14 buah NGO dan surau berj'mlah
RM3,024.00.
Jednal 42.132 Pemntukrn Bclnnjewan dan Pengunran Bryi Progrrm Motivrsi
Catatan: Bil. - Bilangan
Prcg. - Progam
P.S - Penerima Sumbangan
Cat. - Catatan
Bantuan ketiga belas ialah Program Motivasi yang mula diperkenalkm pada
tahtm 2006. PU telah mempenmtukan sebanyak RM40,000.00 dan disumbangkan
sebanyak RM39,844.50 kepada 170 orang pelajar.






















































Bantuan keempat belas ialah Program Mesra Masji4 pihak PU memberilcan
sumbangan sebanyak RM69,039.00 kwada 3 buatr m+sjid dan 10 buah surau melebihi
penmfitkkan asal sebanyak RM60,00X).00 pada tahun 2005. Manakala pada tahun 2006,
sebanyak RM3,000.00 diberikan kryda sebuah masjid dari penmtukkan asal
RM24,000.00.
Jdual*J,.liz Perontukan Belanjeran dan Pengguna*n Bagi Membina Paprn
Tande den Pintu Gerteng
Catatan: Bil.-Bilangan
Prog.- Program
P.S * Penerima Sumbangan
Cat * Catatan
Bantuan kelima belas ialah Mernbina Papan Tanda telah diperkenalkan pada
tattrm 2005, Yang mana telah dipenmtukkan sebanyak RM150,000.00 tetapi sumbangan
melebihi perutulckan iaitu sebnyak RM162,000.00. Kemudian ianya telah
dimansuhkan pada tahm 2m6.
Jadud4J.t6r Pemntukrn Bolrnjrwrn den Pengunren Brgi Meningkaften






































































P.S - Penerima Sumbangan
Cat. -Catabn
Bantuan keenam belas ialah Meningkatkan Syrar Islam, Iklan Papan Tanda dan
Media. Pihak PII memperuntuld(an sebanyak RM80,000.00 dan disumbangkan
sebnyak RM70,955.00 @a tahm 2005. Pada tahun 2W6, program ini dimansuhkan.




P.S - Penerima Srmbangan
Cat. -Catatan
Bantuan yaag setsrusnya ialah Program Merrbudayakan As-sunnall
diperuntuldran sebanyak RM35,000.00 pada tahrm 20a3, 20a4,2005 dan 2006 dan
sebanyak RM35,0O0.00 pada tahrm 2003, RM28,171.41 dalam tahun 2004
yang maoa jumlah pendengarnya seramai 650 000 orang melalui rangkaian radio Best
104. Manakala pada tahrm 2005, sebanyak RM23,441.77 digunakan. Bagi tahtm 2006
































































Jadual42.l&z Pernntnkrn klanjawan dan PengnnaaD B&gi Stdm Bantuan
Berdikari dan Ekononi
Catatm: Bil. _ Silargan
Prog. - Program
P.S - Penerima Sumbangan
Cat. - Cmtan
Bantuan kelapn belas ialah Skim Bantuan Berdikari / Ekonomi, pihak PIJ
mempenrntukan sebanyak RM60,000.00 pada tahun 2003 dan didermakan sebanyak
RM1,000.00 kepada seorang penerima. Manakala pada tahun 2005 peruntukan adatah
berjumlah RM80,00.00 tetapi tiada penerima dan dirnansuhkan pada talun
zAM.




P.S - Penerima Srmnbangan
Cat. - Catatan
Program )ang terakhir ialah Banfiran Penrb*an dan Dialisis. Pada tahun 2002
telah dipenmtukkan sebanyak RM40,000.00 dan dismrbangkan kepada 5 orang
penerima bantuan berjumlah RM3,500.00. Di smping itrL s€ramai 5 orang pen€rima
Bil hg. 200
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menerirna sumbangan berjumlah RM6,450.00pada tahrm 2003 dad penmtukan yang
berjunlah RM70,000.00. Pada tahm 2A04, Rtrrt50,0O0.00 dari penmtukan didermakan
kepada 54 orang pemkit. Manakala padatahm 2005 pihak PU terpaksa merrbelanjakan
sebanyak RM105,365.52 melebihi perw*ukan berjumlah RM90,000.00 kepada 17
orang pesakit lsonik yansg amat memerluakan wang untuk pembdahan. Pada tahrm
2006 pula, 8 orang pesakit dibffikan del:na sebanyak RM5,250.00 dsipada peiuntukan
asal RM57,000.00.
Kebertegenen llaser Peubrsmirn Kembkinrn di Pertedenen Islam Johor
(Pro
Perlalsanaan Agihan
PII telah melalsanakan .ghan perbelaqiaan setiap bantuan dm menrperuntuHran
sebanyak RM940,000.00 bagi tahrm 2aa2 dan dibelanjakan sebanyak
RM546,125.53. Pada tahun 2003, peruntril<kan mula naik sebanyak
RM1,219,800.00 dan dibelanjakan RM976,534.18, t€tapi pada tahrm Z0[/,,
peruntukkan menurun sebanyak RM825,000.00 dan hanya dibelanjakan sebanyak
RM775,933.77. Manakala @a talnm 2005, peruntukkan meningkat semula kepada
RM1,175,000.00 dan dibelaqiakan sebanyak RM1,060,517.21. Se,mentara itu
sebanyak RM485,540.66 telah dibelanjakan daripada junlah keselunrhan
RM579,000.00 pada tahun 2W6. Pada tahun 2AO7, PU mempenrnttrkkan sehnyak
RM89O,000.00 ddt telah dibelanjakan sebanyak RN1632,948.00. Ini menunjukkan
PIJ berjaya meraogka psbelaqiaan yang begitu besar utuk mementrhi keperhran
bantuan-bantuan pmbasmian kemiskinan.
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ii. Mengenalpasti Kumpulan Sasarau Keseluruhan
PU telah memeberikan tumpuan kepada kumpulan mrnid-muid atau pelajar miskin,
aaak-anak yatim, ibu-ibu hrnggal, badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan bantuan
kepada saudarabanr
iii. Menjalankan program dan Bantuan Dengan Berkesan
PIJ telah merangka aktiviti-aktiviti hntuan Kemasyarakatan sryerti:
a BantuariPel4iaran
Melip*i bantuan pelajaran dalam negeri s€esti bannran anak yatim sekolah
menengah agana, bantuan yuran pep€riksaan sekolah dan
hntuan pelqiar luar negeri seeerti ke al-Azhar dau Mesir.
b. Banhmn Pelajar ke Institusi Pengajim Tingg Awam
c. Bantuan Meningkatl€n Kmrdahan Awam
Bantuan ini lebih di tempd{empat orang ramai untuk kemudahan
dan keselesaan masyarakat s€eerti membina pondok pengawal sekotah dan
pondok meilmggu bas.
,63
d. Bantuan Peningkatan Syrar Islam
Meliputi program membudayakan al-Qumn, program menrbudayakan as-
Sunnab, bantuan aktiviti masjid dan surar seperti usaha-usaha
javratankuasa masjid dan surau Program-program lain yang dijalankan ialah
mengadakan fonrm perdana, ceramab motivasi" kuliall maulidur ra${,
bantuan al-Quran dan surah Yassin kepda masjid dnn surau dan aktiviti
mengacau serta mengagihkan bubur lamhrk pda setiap bulan Ramadhan.
iv. Merrberikan Perkhidmatan Yang Berkualiti
PU telah berjaya menc4ai misi ke arah memastikan bantuan yang dimlurkan
sampai ke sasaran dan pe*hidmatan yang diberikan adalah cekap dan berkualiti. Di
atas kecekapan pengurusannya PIJ telah mendapat pengiktirafan ISO sejak dari
tahm 2000 lagi. Jika diti4iau fui pqbela4iaaa bantuan setiap aktiviti, PU telah
berjaya objektif mennberikan perkhidmaAn kepada insan
dan sosioe konomi orang{rang Islam di negeri Johor. Namun begitu PIJ perlu
mempelbagaikan bantuan demi untuk membasmi kerniskinan seperti banttran zalrart
dan baitulmal. Jika diteliti kehnyakkan bantuan y,ang disaturkan tertumpu kepada
bantuan pelajaran sahaja
v. Mempunyai Kawalan Keurangan Yang Telus dan Mantap
PU telah mengambil langtmh deogan menubuhkan dua 
"nak syarikat iaitu Presind
Holdings sdn. Bhd. (PHSB) dan Insist Amilat sdn. Bhd. (IASB) sebagai tulang
belakang ekonomi. PU mernbuat pelabunn di PHSB menerusi:
a- PembangmanHartanah
t&
Meliputi aktiviti membina dan menyiapkm kompleks pejabat, sekolatr,
perumahan dan tempat-tempat pelancongan.
b. PertaniandanPerladangan
Meliputi prCIjek perladangan kelapa sawit.
c. Perusahaandan Perkilangro
Meliputi perumnaan 'tlay roofing tiles', perusahaan membersih dan
mengolah semula sisa minyak, projek lombong kuari dar perusahaan tanah
liat.
d. Pe*hidmatan
Mengurus tempat letak kereta
Manakala anak syarikat PU iaitu Insist Amilat Sdn" Bhd- (IASB) pula berperanan
untuk bekerjasatna dengan semua institusi kerajaan dan sektor korporat bagi
meningkatkan penyertaan orang-orang Islam di dalaar aktiviti berlandaskan syariat.
PU telah melabur menerusi penrndangan zrrlr;eit harta dan pembangunan agensi
takaful.
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4.4 Anati$is Pertandingan Mcnangmi Kemfukfuen Menurut Perspektif llrdith






I Menggalakkan Bekerja i. Memberi Latihan dan Kursus.
ii. Program Ibu Tunggal.
iii. Program Saudara Baru.
iv. Bengkel 3M (Menbaca, Menulis dan
Mengira).
v. Program ICT.
vi. Program Motiva*i dan Kaunreling.
2 7-akat PIJ tidak menyediakan Bantuan T*lkat
mtuk golongan-golongan miskin kerana
telah ada badan lain yang berautoriti
untukpemberian z*rrt-
3 Baitul Mat PU tslah melabu{<an k€pada anak
syarikat dan hasil dari pelaburan nkan
diberi k€psda Baitsl Mal.
4 Pedrhidmatan rmtuk kemasyarakatan
dan kejiranan
i. Bantuan peleiar miskin sekolah
kebangsaan-
ii. Bantuan anak yalim sekolah
agama
iii. Bantrnan pelajar ke luar negeri seperti
ke al-AzhrdanMesir.
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iv. Bantuan peralatan sekolah.
v. Bantuan peralatan masjid dan surarr
vi. Bantuan dakwah dan syrar Islam.
vii. Bantuan penrbatan.
viii. ProgramihyaRamadhan.
ix. Program bantuan kepada organisasi
bukan kerajaan (NGO).
x. Banfuan bencana alam.
4.5 Ruuustn
Bahawa semlra PU s€rta anak syarikahya telah menjalankan tanggungiawab
dengan sebaiknya dalam menjayakan visi dan misi PIJ sebuah badan berkanrm yang
cemerlang dan kehadapan dmi segi pembangrman insan dan sosio ekonomi yang
berteraskan Islam dalam usaha rmtgk meningkafkan ekonomi oftmg-oang Islam.
Pengkaji mendryati PU lebih menumpukan aspek pertama iaitu pendidikan yang
meliputi bantuan peladran di dalam dan di luar negar4 banhran sekoldr" anak yatim.
Aspek kdua bantuan sosial s€perti peogram ICT orang rarnai, rawatan hospital
Cterubate), rawatan dialisis, bantuan bencana alam dan aspek ketiga ialah tenpt
awam yang meliputi progrtlm kauseling, ceramah, motivasi dan sebagainya Pengk4ii
mendapati PIJ telah berjaya menyenaraikan atau melaksmakan pogram-pogram lebih
berkaitm kepada aspek pembangunan insan. Namrm begitu masih ada lagi yang perlu
diperbaiki dan diperhalusi agar PU dipandang sebagai sebuah bdan yang be*ao1ra
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yang cemerlang bukan sahaja di peringkat negeri Johor bahkan tetapi menjadi contoh
kepada negeri-negeri lain di Malaysia
Sebagai rumusaq brdasarkan kepada Laporan Pencapaian dan lvlasalatr
Perlaksanaan Projek dan Program Bajet PU 2002 hingga 2A06, dapatlah dibuat
kesimpulan secara keselunrhan bajet yang dibentmgkan sentiasa berkeadaan positif
yang mana junlah peruntukan yang disediakan pada setiry tahun yang dinyatakan tidak
pernah mengalami defisit. Setiap tahrm terdapat lebihan yang belum digunakan.
Keadaan ini mrmgkin disebabkan kurangnya permintsan untuk mendapatlCIn
sumtlangan dan bantuan daripadaoamg ranrai dan pihak-pihak yang berkeinginan untuk
mendapatkannya Oleh kerana sentiasa terdapat lebihan" maka wang lebihm itu
bolehlah digtmaken oleh PIJ untuk dilabuden pada kegiatan-kegiafian ekonomi yang
boleh meqiana pulangan kepada PU sendiri.
Pada tahun 2002, setBlah ditolak peruntukan de,ngan jumlah yang telah
disunbangkaa maka beginilah keputusannya RM940,000.00 
- RM546,125.53 =
RM393,874.47. Pada tahun 2003 pula sebegini RM1,189,800.00 - RM1,006,153.68 =
RM183,646.68. Tahun berikutnya pula ialah RM825,000.00 - RM775,933.80 =
RM49,066.20. Tahrm 2005 memperlihatkan sedemikian RM1,175,000.00
RM1,059,517.21 : RMI15,482.79. Manakda pada tahrm 2006, sehingga 31 Ogos 2006
kedudukamya adalah sebegini RM579,m.00 - RM3 32,2W.7 6 : RM246,799.24.
Apbila dianalisa jumlah lebihan tertingei adalah pada tahrm zffi2.Ini mungkin
kerana jumlalh sumbangan yang dipohon adalah Manakala lebihm yang
palmg rcndah antara kelima-lirna tahtm yang dinyatabn adalah pada tatrun 2004. Pada
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tahun ini PU telah mengurangkan peruntukannya Tambahan pula jumlah sumbangan
yang dipohon adalah meningkat.
Diharapkan keadaan seeerti ini ekan berterusan rmtuk tahrm-tatnm yang
berikutnya. Peranan PIJ amat besar sekali kepada rakyat negeri Johor khasnya dan
Malaysia amny& Sepatutnya kegiatan s€umpama ini menjadi contoh kepada negeri-
negeri lain untuk langkah seeerti yang telah dituqit'kkan oleh PU demi untuk
memajukan anak bangsa, agalcorunegeri dan negara.
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